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Abstract
　Although there are many types of form and contents with respect to the daily 
program of kindergarten, they can be categorized three types. We consider about the 
feature, good point, weak point and historical background. Even more we introduce 
the present situation that  kindergarten’s reality, educational purpose and contents 
which were written in the program have not a unified standard. To unify the style 
and contents we propose the model program composed with children’s reality, 
educational purpose, contents of teaching, contents of children’s action, composition 
of environment, teaching materials, expected action, teacher’s direction and attention 
point of the direction. And we show the list of educational purpose.
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